


































































































































































































































今 4 市 2 町村郡です。これが将来、広域経済圏
あるいは政令都市になった場合は豊橋市に、とい
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る。 100 首ぐらいある。 30 首ぐらい私が 1 時間で
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補：近くて遣い圏、国交樹立以前の韓国訪問をめぐるエピソード（1964 年） (]I) 
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